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NÚM. 2 7 . — ( 2 / Época . ) JUEVES 10 DE MAYO DE 1860. 
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í HUIHL 
Se-publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el Re ino .—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
Dirección general de Infantería,.— 
Negociado 5.°—Circular núm. 181.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra me dice, en 29 de Marzo 
último, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado i n t e r i -
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice con esta fecha al Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gobernación del Reino 
lo siguiente: He dado cuenta á la 
Rema (Q. D. G.) del escrito dé ese Mi-
nisterio, fecha 27 de Julio último, en 
que se da conocimiento de las contes-
taciones habidas entre los Goberna-
dores civil y militar de la provincia 
de Zamora, á consecuencia de haber 
dispuesto el Consejo provincial que 
un quinto pendiente de observación 
marchase al pueblo de su naturaleza 
acompañado de dos guardias civiles 
para ser reconocido.—Enterada S. M., 
y considerando que cuando un quinto 










U 'I ! 
« 
m 
már'se esta medida transitoria, para 
asegurarse si es ó 110 exacto el p a d e -
cimiento expuesto por el mismo, r e -
servándose despues la definitiva r e -
solución; que si bien la observación 
está prevenido se verifique en los hos-
pitales mil i tares , es porque en ellos 
hay mas elementos para descubrir la 
ve rdad , pudiendo sin embargo d u -
rante esta observación dictar el Con-
sejo provincial cuantas resoluciones 
crea convenientes para el mayor e s -
clarecimiento de la ve rdad ; y final-
mente , teniendo presente que en la 
Real orden de 7 de Junio de 1858 se 
previene que las estancias en los hos-
pitales de los quintos en observación 
se abonen de los fondos provinciales, 
cuando se le declare inúti l , y por la 
Administración militar cuando se le 
declare soldado, lo cual prueba que 
has,tanque l l e g u e } gaso de dictar esta 
resolupion, o! quinto ijp sale <\q la j u -
risdicción del Consejo; m ha servido 
declarar de xoaformiáad CQD d ic-
tamen emitido por fa¿ secciones de 
Guerra y Marina y Gobernación del 
Consejo de Estado, en su acuerdo de 
t 5 det actúaÍ7 que el Consejo provin-
cial de Zamora estuvo en su derecho; 
a i necia mar al Comandante <ie la caja 
de quintos la entrega del mozo dé qué 
se t ra ta , y que el Gobernador militar 
ni pudo ni debió oponerse á dicha en-
trega.—De Real orden , comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V E. para su debido cumplimiento.» 
Lo trascribo á Y..... para Su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V....; muchos años. 
Madrid 6 de Mayo de 1^60. 
'ífjp >• í '.'(!.•" : «.«;/' "'< y.- ' í<j' ' 
El Marqués de üuad-el-Jelú. 
aerfi/í.o -••»> rf» - jutíiu,ív;o i'.í 
tM .r, h >n hr • - -t > ov • . n< 
oj.' frj;' f io ^briV:''."' oívDirf/ 'fr'í'i' i ( 
~i)g*<f •••!.) aohi}''' *rÍo fi obi, >íi w -J 
, gf; 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8.°—Circular núm. 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra , con fecha 41 del ante-
-rior, me comunica la Real orden que 
copio: 
«Excmo. § r . : El Director general 
del cuerpo de Sanidad militar dice á 
este Ministerio lo siguiente: En cum-
plimiento de lo que se tuvo á bien 
prevenirme por Real orden de 47 de 
Enero últ imo, han sido construidos, 
y se hallan ya entregados en el par-
que del material de Sanidad militar 
de ésta Corte, doce botiquines de ba-
tallón con sus correspondientes bas-
t e s , arreos y cubas, ocho mochilas y. 
cuatro maletines de ambulancia y seis 
camillas literas.—Lo que tengo el ho-
nor de poner en el superior conoci-
miento de Y. E., á fin de que, silo 
tiene á bien, se sirva o faenar que los 
cuerpos de tropas que se hallan care-
ciendo de Rectos del material expre-
saba, hagan al expresado parque las 
peticiones correspondientes.—Lo que 
de Real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de Marina, encargado 
interinamente del Ministerio de la 
Guerra , lo traslado á Y. E. á fin de 
que los cuerpos del arma de su cargo 
que ca i re lad de los efectos indicados 
s^ sur tan de ellos abonando su coste.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento, á fin de que si en ese 
regimiento se. nepesitan botiquines se 
soiicíjen dfe los que existen en el par-
que de-Sanidad de esta Corte, satis-
fácciéndolos al preció que expresa la 
ad jun ta relación. 
' Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 6 de Mayo de 1860. 
- |'¡ . i íji . víi t-. •. ^ 
El Marqués de Guad-cl-Mí O (TI 
jsh ÍV 
ulft'.'jUO 
> • h • 
I^ ri l;l 
fii'Jí 
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D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E S A N I D A D MILITAR.—SANIDAD MILITA^.—PARQUE. -^ ÍVOÍCJ 
del coste de los objetos de material dé Sanidad construido en este parque 
para los cuerpos del ejército. 
Botiquín de batallón con su cubeta 
Baste y arreos 
Cubierta para la ca rga 
Bolsa de socorro pa ra her idos. . 
Mochila botiquín.. . . . i : . . . . . . . . . . . . . . . 








, I «5 V • 
Madrid 20 de Abril tfe \ 860 .^Franc i sco Y. ,Angim;=P<icolás García Briz, 
!; • i -.y ... , ¡ • ¡ i 
V I .£} C< . , [' ,X.H JJ ¡P* 
És COPIA.—-J2 Marqués de Guad-el-Jehl 
Dirección general de InjMerki-.— 
Negociado 2.°—Circular n ú m . 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 24 del a n -
terior, me dice de Real órdejn lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr . : El Sr . Ministro de 
Marina, encargado inter inamente del 
Ministerio de la Guerra , dice hoy al 
Sr. Gapitaq general y en Jefe del 
ejército de Airica lo s iguiente : La 
Reina (Q. D. G.) , en vista de la co-
municación de V. E., fecha 47 de 
Marzo últ imo, se ha servido'«aprobar 
el destino de los .lefes de infantería 
comprendidos en la relación ad junta 
que principia con D. Alejandno A^ui r -
re y P e 
rez v concluve con D. José 
^Patino y Domínguez," á los cuerpos 
que en la misma se les designan; 
siendo asimismo la voluntad de^S. M. 
que el Coronel graduado p r imer Co-
mandante del pr imer batallón del 
4 
regimiento infantería de Leoi^ n ú -
mero 38, D. José Gracera (jatar y 
Sánchez , quede separado con abono 
de todo un sueldo ínterin se restafele^-
de la her ida que Recibió y vuelve á 
obtener colocacion. ocupando su v a -
cante el primer Comandante D. Car-
los Esteras y Sánchez, según eiL la 
mencionada relación se expresa.» 
Lo que Con inclusión de la relacftra 
citada en la pre inser ta Real orden, 
se comunica por la presente circular 
á ios Jefes de los cuerpos de que pro-
ceden los interesadbs, y á los de los 
que en que han tenido ingreso para 
su conocímtepto, alta y baja respec-
tiva en revista y demás fines con -
venientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 7 de Mayo de 1860. 
* El Marqués de Guadrel-Jelú, 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
RELACIÓN de los Jefes destinados por el Sr. Capitan general y en Jefe del ejército de Africa, á los cuerpos que á 
continuación se expresan: • 
PROCEDENCIA. CLASES. NOMBRES. DESTINOS. 
• _ • \ 
Regto. Toledo, 3 5 . . 
J 
i 
i Cazs. Ghiclana, 7 . . 
! 
Regto. Nava r r a , 25. 




S. G . . . . . . . . . 
D. Ale jandro A g u i r r e y P e r e z . . . 
D. Demetrio Q ai ros y Weyles 
D. Cárlos Es te rás y Sánchez 
• 
D. José Pat iño y DomiDguez 
De T.. G. p r imer Jefe al batallón c a -
zadores de Ghiclana, nt ím. T. 
De p r i m e r Comandan te al reg imien-
| to infanter ía de Toledo, núm. 35. 
De p r i m e r Comandante al regimien-
to infanter ía de León, n ú m . 38. 
De segundo Comandante aí mismo 
cuerpo. 
s 
Madrid 24 de Abri l de 4 8 6 0 . = E s t á sellado y rubricado.—Es c o r u . 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
s s'—• r-f o ri-s-aí ^ Q- -=í ST — C» » O 
I*. £ H Z 0 0 o £ — «> ao -J> ~ .— • _ CXI 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 184.— 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
e n c a r g a d o inter inamente del Ministe-
rio de la Guer ra , en Real orden de 
28 del mes próximo pasado, me dice 
lo siguiente: '.< ; 
«Excmo. S r . : La Reina (Q. D. G.), 
en vista del oficio de V. E., fecha 43 
del actual, part icipando que el C a -
pitan destinado al batallón de caza-
dores Verga r a , núm. 45, D» F e r n a n -
do Marin y Casaus no se ha presen-
tado oportunamente en su cuerpo, se 
ha servido resolver que este oficial 
sea baja definitiva en el ejército, p u -
blicándose en la órden general del 
mismo, conforme á lo dispuesto en 
Real órden de 19 de Enero de 4850, 
sin que pueda obtener rehabilitación 
á no satisfacer las condiciones p r e s -
critas en la de 22 de Noviembre del 
año próximo pasado; siendo al p r o -
pio tiempo la voluntad de S. M. que 
rr'Z&r • v ' ' ei r* 
. r á o j. - y*? UJ 
r S? t ¡ , t - • 
, esta disposición se comunique á los 
Directores é Inspectores generales de 
las a rmas é institutos, Generales en 
Jefe de los ejércitos y distritos y Ca-
pitanes generales, así como al señor 
Ministro de la Gobernación del Reino 
para q u e , llegando á conocimiento 
de las Autoridades civiles y mili tares, 
no pueda aparecer en punto alguno 
con un carácter c|£ie ha perdido con 
arreglo á Ordenanza y órdenes v i -
gentes. De la de S. M. lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y debida publicidad en 
el cuerpo de su mando. 
Dios guarde m os años. 
Madrid 8 
h-Jl r •'•A 




Continúa la relación á que se refiere la Real orden de 24 de Di 
ciembre próximo pasado, inserta en el MEMORIAL del 10 deEnero 
del presente año. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
i ifíj< i'. «ífío'» lííu . c í'iji^ti^^ z&tffijta J 
ouhíí hb nobv T! 
.jn í^ü'»..<•'ú! % Á fli 
j m é t f j i í í r f ^ l i v h áfjbfihbT'J 
. .-., i 
•iii 
o fsae^ífca 
KíLACKm dé las gracias que el General en Jefe del ejército de África, en uso de 
las facultades que se le confirieron por el Real decreto de 3 de Noviembre 
últimoj ha concedido sobre el campo de batalla a .los Jefes, Oficiales é indi-
viduos de tropa, pertenecientes al arma de infanter ía que á continuación sí 
expresan, en recompensa del mérito que contrajeron en la acción del dia 9 
del actucd, ocurrida en las líneas de LOS fuertes avanzados de dicho ejército 




" ' 1 
NOMBRES. 
^ — 
,Graciaa que se. les concedo. 
H p p H Bfidíüui 'jiv fert as a^ íb/i 
JÜgue eftiatallon cazadores de Figueras, número 8. 
^ ^ v ^ '•• • J i í p . J í <rí ' i ' ' '•<(/ >, «.'•} !;¡ 
Juan Espejo j Cruz de M. L L, pensio-
Sebastiaíi ^ a m é . . i nada con 30 rs. 
D. José Romero Grado de Subteniente. 
Isidro Castro Idem de sargento \* 
Quintín Nieto \ 
Felipe Arcos j 
Mariano Montorio 1 Cruz de M. I. L. pensio-
Francisco Ons [ nada con 30 rs. 
J u a n López i 
Antonio Mazatiava. V / 
D. José G u r r e a . . : . . . Grado de Comandante, 
D. Tereso de la Torre Idem de Subteniente. 
Nicolás Mocholí.. 
Manuel Vituan r C r M d e M L L nsio. 


















Cabo \ . 9 . 
Soldados. 
Batallón cazadores de Arapiles, número 11. 
Tomás del Cura , 
Eus taquio Barroso > (Cruz de San Fernando 
Tomás González- ( pensionada con 30 rs. 
Francisco Bote 
m 






































NOMBRES. íJfítfOK ¿ 
Pedro Sabago • * ¡ 
Cayo V a l e r o . . ; . . . . . . . v . : 






Pedro Sebastian . , . . 
Leoncio González . * 
José Galia 
Santiago M a n z a n o . . . . . . . . . . v 
SantiagOrCrespo ¿ 
Antonio Lívequé. . 
Gil V i d a l . . : : . . . . . . 
José Ca r r i a s . . : 
Mariano M a r t i n . . . . • • • • • • :•.:•/«• 
Juan Perals 
J u a n Fabrellas. 
Pedro Fuentes. 
José, f o r r é i s 
joaquin Üllólles • vi..' 
. JJ .• I ¿ -J. 
. . . . . . 
k' i j ífitfc i 
ii.if.Ko i. I; 
¿Jim ti i 
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f.-r;/ r:v£ I 
i '•- M i j t 1 
f^ tffi 
. I • (• «X 
> . . . > 
o £ e o i / J / \ . | íídsD 
Cruz deM.l. L. pensio-
Miguel Navarro : v ; . . • • • ) n a d a r o n 30 rs. 
Juan Hernández . 1 1 . . . . 
José O v e f r ' o . . . . . . . i 
Ramón Veñllos . ' . . . . . . i . . . . . . . ^ . . 
Antonio 2¡arnozal . . . 
V í 
k i i 
Agustín Martin 
Juan Pujol. . . . . 
Jerónimo Alva rez . . . 
Pío S a n £ . . ; . ; : . : . . 
Félix López. 
. . t 
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CLASES. 














Cabo 4 . ° . . . . 










So ldados . . . , » 
» » 
Cabo \ \ . . 
So ldados . . . 
Teniente. 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
_ 
NOMBRES. Gracias que l e leg conceden. 
L r¡, r , v v i 





Jul ián Gil 
J u a n Gómez 
tfartin Lalmer ta 
Joaquin Peiró 
Victorio Royo ; 





:>edro Portés . 
Pedro Bames 




J u a n Fernandez ; * 
Francisco Sánchez 
José Gómez \C ruz de M. I. L. pensio-
Agust in Catalan / nada con 30 rs. 
Antonio Gut ier rez 
Gabriel Ar la t 
Bernabé Moreno 
Victoriano Alvarez. . . 
José Crer 
Manuel Raga . 
Domingo Ruiz. 
Gregorio Bara. .1 









Jul ián Mariscal 
Emeterío Remacha 
D. Bernardo Burgos Llamas ) Grado de Capí tan. 
D Antonio Sotomayor . ) _ ,A 
D. E d u a r d o Sobrevilla Cruz de San Fernando 










D. Rafael Díaz del Castillo. « 
Roque G a r c í a . . . . . . . . . . 
Gracias q u e s e lee c o n c e d a n . 
Grado de Teniente. 
Cruz de M. I. L. p e n -
sionada con 30 rs. 













D. Juan Chercoler Colomo. Grado de Capitan. 
Mariano Abad. 
Antonio Cruz Sinda J 
Francisco Pedrero I 
Francisco Riquelme ! Cruz de M. I. L. pensio-




Domingo Rlanco Grado de sargento 4.° 
Ramón Rodríguez. . . . Y 
Cosme Gutierrez f Cruz de M. I. L. pensio-
Gonzalo López í nada con 30 rs. 
Joaquin Reyes ) 
D. Pedro Alvarejo Grado de Subteniente. 
ff¿.i . M'1 <'•;•„. .! »>J í ' vt ! C. 























Francisco F e r n a n d e z . . . 








Miguel Cal pe 
Agustin Romera 
Antonio González 




Grado de Capitan. 
Cruz de M. I. L. p e n -
sionada con 30 rs. 
Grado de Capitan. 
Idem de sargento 2.° 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 30 rs . 
Grado de sargento 4.® 
>« <•« Cl!' M • • : 
( Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 30 rs. 
[ ' ¡ íy Ij i- •'»10' 
* 
. i 




C U S E S . 
Soldados 




Cabo 4 . ° : . . ' : 
Idem 2 . ° . . . . 
So ldados . . . . » 
» 
» 
P u»K-r<'i HOMBRES. Gracia» que se les Wneed(l 
• WJj 
i 
Juan López . . . 
Cárlos Hendron 
Julián Pozo ; . . 
José Rubio 
Antonio Cosetina., r 
Antonio Ferrol 
Miguel Pelegrin .'. V Cruz de M. I. L. pensil 
Lorenzo L o n d o n i s . . . . . . . . 1 . . . ^ . . . . / nada con 30 rs. 
Antonio Segura 
Francisco Hernández 















» • 1 
!v f ' l ; -
i «f 
• . . . . . 
D. Pedro Pons Romero «• Grado de Gojnandanle 
D. Gabriel García Esteve Idem de Capitan. 
Benito Mendez j Cruz dé M. 1. L. peí 
Benito Castro . - . . . ( nada con 40 rs. 
D. Pedro Jurado Peí-fez.. (irado de Subteniente.| 
Fermin Perez \ 
Cruz dé M. I. L. pensil 
nada con 30 rs. 
Manuel Alvarez 
Juan Martin Barbuto r . . 
Tomás Valiüa 
Francisca Mota Pinillos 
José Domínguez . i . 
L ó p e z . . . | j d c m c o n 1 0 
Waldo Díaz * . . . ) 
1 . . . . \¡ . .i- Í'j0í*C f^fi *-"> 
Regimiento infantería de la Princesa, húmero 4. i JIM 
Cabo 4 . ° . . . . . I Domingo Pardos j Cruz de M. I. L. peo» 
Idem 2. ' Rafael Orodoa . . . ( nada con 50 rs. 
Soldados 
y> » 
Regimiento infantería de León t número 38. 
Miguel González D u a r t e . , , ) ^ R U Z ¿Q m 11, pen-l 
Crisantó Royo \ 1 sion^da con '30 rs. 
José Blanco . ) 
I « - - ¡ s ->f 
etASES. . NOMBRES. O í 
— 
"Gracias que se les eóhaédén. 







.< : f$W -
» 
Corneta 
4 i= s 1 ' ' í 5 ftítí í'T-7? r 
Epifanio '^;rce . . • . . Grado de sargento 
Santos Perez. 
Isidoro Medina 
José Pastor n , „ T T 
Cárlos Cordera ) C r a ? d e , M" 1 ^ J P f l -
Enr ique Touda sionada con 10 rs. 
Magín Ruboralto , . 1 
Deogracias Adela / 
Pascual O l t r a . . ) • 
Matías Gla ». * i Idem con 80. » 
Pablo. Miró . . . . . . . ) 
Regimiento infantería de Borbon, número 17. 
Teniente Co- \ 
mandante de I . . . 
la brigada de \ D. Francisco Mendfez B é n a g a s i . , . . . . 
presidiarios l 
armados. . . . ) 
fe i >b .ifi'ísn&i» QiáiábtLSWQZ) I Í I ' Í Í Í ÍÜ 
Gradó de Oapitan. 
ti»i? aúíQíiüiií'iA 
Madrid 24 de Diciembre de 4859 .~Es c o r u ; 
'r - . . Qíilí) ' f ; 
El Marqués d<? Gmd-el-Jelú. 
alte ii . . 0 ) . 0 J 
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Continúa la relación á que se refiere la Real órden de 31 Qe Di 
ciembre del año próximo pasado, inserta en el MEMORIAL del IQ 
de Enero del corriente. 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
RELACIÓN de las gracias que el General en Jefe del ejército de Africa, en uso de 
las facultades que se le confirieron por el Real decreto de 3 de Noviembre 
último, ha concedido sobre el campo de batalla á los Jefes, Oficiales é indivi-
duos de tropa del arma de infantería que á continuación se expresan, en re-
compensa del mérito que contrajeron en el combate ocurrido el dia 42 del 
corriente sobre el valle de los Castillejos en dirección á Tetuan, las cuales han 
sido aprobadas por S. M.,en Real orden de esta fecha. 
I 
. , CLASES. NOMBRES. Gracias que se los conceden. 
£ 2 . . . . 
CUARTEL PENERAL DE LA DIVISION DE RESERVA. 
Ayudantes del General Comandante general de la división. 
T. C | D. Agustín Pita | Grado de Coronel. 
Subteniente . . D. Enr ique üseleti de Ponte j _ _ 
ToniontA Ann ¡ Cruz de San Femando, Teniente Apo- D R a i r a u n d o P e r e z Villamil 
s e n t a d o r . . . ) ' 















D. José Cruz y Guzman Grado de Capitan. 
D. Pió Lledo Idem de Subteniente 










Manuel Alonso Rodríguez 
Francisco Poroíno 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 30 rs. 
Idem con 10._ 
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CLASES. NOMBRES. Gracias que se Jes conceden. 




» t' . 
» » 
D. Saturnino Idorte Grado de Capitan.' 
Ramón Peilo 
Estéban Ruiz Q m de M. I. L. pensio-
Salvador Guillen nada con 10 rs. 
Manuel Fernandez 
Rafael Balleiro 






Vicente Saez. . . . . . . . . . . 
Matías Ferrero ( Cruz de M. I. L. pensión 
Miguel Fontas ( nada con 30 rs. 
Bernardo Redondo ' 
Manuel Valcárcel 
Silvestre Carbajo 




Cruz deM. I. L. pensio-








Regimiento infantería de Luchana. 
[Significación á Estado 
D. Francisco Canaleta 1 p a r a l a c ruzdeComen-
( dador de Cárlos 111. 
Juan Casals i 
Francisco Barrios 
José Alemán 
Salvador C e r v e r a . . 
Miguel Planas 






•i- h -f'ídJ 1 ! : ' > » V'» t* \ . v 
Batallón cazadores de Vergara, número 15. 
D. E n r i q u e Escarade y L ó p e z . . . . . . | G r a d o d c c i t a n 
D. José Huismiana e l u r b e n 
Javier Nuñcz 
Venancio Rodríguez 
Andrés Campos (Cruz de M. I. L. pensio-

















G r a c i a s t jue se leí cwciden. 
J u a n Pinedo 
Antonio Gordillo J 
J u a a Mendez • 
Juan Corrales '• • • f Q r u z d e M. I#L. pensio-
Angel Est rabis ••> • • ) n a j a COn 10 rs. 




;-i¡ j i o f t a t * 
fcbOi i: olí 
i . 
¡ 
Regimiento infantería de Granada. 
Teniente |D. Juan Moran . Grado de Capitan. 
Julián Jirnenez 
Isidro Cacburo [ • * 
Andrés Tuban I Cruz de M. I. L. pensio-
Ramon Tedo . . . . I ™ d a con 30 rs. 
José Paredes . Á' l ^ * 
Martin Navarro ] 
José María Janeca C 0 Q 
Francisco Arias González.! Idem -con 30. 
Juan San tué I4em con 40. 
Ramón Coy Idem con 30. 
José Lapa vasa j ¡ ( j e m sencilla de M. 1. L. 
Telesforo Hervas. ( 






















Martin Fe r r e r C 0 Q JO. 
Antonio Domínguez ( 
Francisco Forgas i . . . . . . 1 
José Sanas . . . . *. • \ j^fem con .30. 
Manuel Perez 
Antonio Nollas 
V ' v • ' ' n j i v 
Regimiento infantería del Rey, número 1. 
Sargento 2.V. l i u a n Martinez Peiró G r a d o d e sargenlo i. 
S o l d a d o . . . . . Pedro Andrade a " \
Gruí 
a . • . . . < < . . . . . . . . . . . . . j • 
i ' i 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 30 rs* 
L 
Madrid 34 de Diciembre de 1859.—Hay sello que dice « Ministerio de la 
Guerra.—Es COPIA. 




con i ÍI 









tUmj; .,*«! i'í'; 
j ¡iíl ' 
• «j .. ff>!' f > mi ; i'i* * • . • ~ , í 
NEGOCIADO i . ' Ú " "•( j •'^-áórims-ru i' 
r r ^ . I H u IM;. 
i' .)!) -ifj "Ti. ¿í.l i fl flii. i.)r ; i:. 
-0r Reales órdenes de '28 de Abril último se ha;, servido & M, nombrar Ayu-
dantes de los cuerpos que se expresan á los Tenientes de los mismos que 
se manifiestan. ... . i » i - v i 
<S5E 
i - ' . r 
i ¡Q r 
- HOMBRES. 
;•) l;'»flj : i 
D. Joaquín García y Serón ¿. 
, : j - u l t , \ . . .. ' y . V j - . j M * 
D. Nicolás Carrascosa y Mayner 




— - I • • • 
Navarra, 25. 
a< i V - 't ¿jflt 
Africa, 7. 
Mallorca, 13. : «I nP 4 
".T''Wi-A. v' • ; • i';] 
iwh^.VÉ Í • • I 
Negociado 1.° •Btwrti 
-V l«Sr ' 
i"1/' •'••'] 
Por Reales órdenes de 4 del actual S. M. se ha servido mandar que el 
reg imiento de la Albuera y batallón cazadores'de Segorbe, pasen á guarne-
cer el d i s t r i t o de Cataluña , y que los dé Barcelona v Baza vengan á Madrid 
con igual objeto. , : , 
Negociado 10. 
# :• V • í 
El J e f e d e l cuerpo de los del arma en que s e encuentre o haya pertenecido 
Domingo í : > e rez , lo manifestará á la mayor brevedad. 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA, 
Regimiento de Cuenca.—Se acompaña un número para D. T. A. 
Provincial de Toledo.—Idem id. para el sargento J. í. 
R e g i m i e n t o de Lucha na.—Se acompaña un número mas para D. D. C. 
Sr. D. F . U . — L a s Palmas.—Recibida la diferencia. 
Regimiento de Extremadura.—Los números del Ayudante D. V. P. se re 
mi ten con los del primer Jefe. 
Regimiento de San Femando.^-No hay índices. 
r" 
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Sr. D. Fs H. y S.—Auñon.—Recibido el importe del segundo t r i m e s t r e v 
le remiten los números desde de Abril. • 
Sr . D. J. C. y D.-—Andorra la Vieja.—Pagado el segundo trimestre. 
Sr. D. A. F., Ayudante de la plaza de Santiago de Cuba.—Pagado y 
este año, no hay números de los años anteriores. . 
Sr. D. F. M., del provincial de Santander.—Servido. 
Fijo de Ceuta—Se acompañan dos números mas para el TenienteD R r 
y Subteniente D. B. C. u 
Sr. D. J. de C.—Padrón.—Pagado el seguido trimestre. 
Sr . D. F. M.—Cartagena —Idem id. 
Sr . D. J. M. N.—Córdoba— Los números desde ahora se le remiten par. 
t icularmente y tiene pagado el pr imer semestre de este año, debiendo ad-
vert i r le que no hay números del año pasado. 
Proviucial de Lér ida—Se le remiten los números firmados que pide. 
Sr. D. M. G.—Medina Sidonia.—Se remiten sin interrupción. 
Sr . D. F. F. M., del provincial de Almería.—Lubrin.—Pagado el segundo 
t r imestre. 1 
Sr. D. C., Subteniente de cazad®res de Alcántara —Suscrito y servido, 
Provincial de Lugo—Se acompaña un número mas para D. G. M. 
Sr. D. P. G. y M.—Pagado el segundo trimestre y se le remiten los nú-
meros desde 1.° de Abril. \ ¿ ¡Jr ' 
Sr. D. J. F. de C., del provincial de Santander.—Ampuero.—Sus núme-
ros se remiten sin interrupción con los de! Gapitan D. M. A. 
Sr . D. M. V. I.—Valencia—Pagado el segundo trimestre. 
Sr. D. F. P.—Madrigueras.—Se le sirve sin interrupción. 
Sr. D. M. B. y A.—Castillo de Monjuú—Servido. 
Provincial de Monterey.—La reclamación de los números debe hacerlaá 
la Administración de correos de su penúltima residencia. 
Provincial de Sevilla.—Se acompaña un número para D. E. G. 
gh 
f/jk 
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MADRID: mQ.-IMPRENTA NACIONAL. 
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